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G Ö R Ü P  D Ü Ş Ü N D Ü K Ç E :
11 Hafız Sami „yi 
unutmayanlar
K AĞIT,, a insanlığın hafızası dersek haksız olmaz. Fa­
kat kâğıdm konulabilmesi için 
de onu dolduracak insana ihti­
yaç vardır. Vefalı bir dosta, kıy 
met bilir bir takdukâra kavuşa­
mamış kim bilir kaç bin değerli 
adam doğup, öldü! Arkalarında 
hiç bir ız yok. Hem bu yoklu 
ğun suçu onlara da yüklent 
mez. Doğmuşlar, çalışmışla! 
yükselmişler. Fakat kâğıda geç 
medikleri, insanlığın müşterca 
hafızasında yer almadıkları io'r 
unutulup gitmişler .
Hele şarkta, bu unutulma 
kurbanları, sayılamayacak ka - 
dar çoktur. Bilgiyi satırdan zi­
yade sadırda taşıyanlar, sonun - 
da işte böyle acı bir yoksulluğa 
uğrarlar-
Dün, bir genç beni görmeğe 
geldi. Kendisi, hayatım tezgâh 
başında kazandığı, büsbütün 
maddî hir âleme mensup oldu - 
ğu halde, rahmetli “Hafız Sa - 
mi,, ye dair bir eser hazırladığı­
na söyledi ve benden de vazı 
istedi.
Hafız Saöıi, îstanbulmı 
— Nedimden sonra —* bilip ta ­
nıdığı'en parlak sesin ahibi bir 
sanatkârdı. Tavrı, edası, şada - 
sının tonu, makamlara verdiği 
hususî çeşni, taksimlerinde gös­
terdiği harikalı seyir birbiri« - 
den güzeldi. Sesi kuvvetli ve 
gür olduğu kadar, tatlı ve doku­
naklı idi. Onu, küçük bir odacta 
değil, “Süleymaniye,, nin engin 
kubbeleri altında dinlerseniz, 
başka bir âleme girdiğinizi se - 
zer ve kendinizden geçerdiniz.
Bu vefalı gencin — Osman 
Çokuslu’nun— hazırladığı eseri 
görmedim. Samiyc nisbeti var 
mı? Bilmiyorum! Fakat Herke­
sin kendi havasında uçtuğu bir 
zamanda böyle mübarek bir işle 
uğraştığına bakarak, hükme - 
diyorum, ki bu ııisbet maddî 
bir akrabalık mahiyetinde ol - 
masa bile, ruh yakınlığı halinde 
gönlünde yaşamaktadır.
Ruhlarda o kutsal ateş yanıp 
parlamadan, böyle hayır işleri­
ne zaman, para ve emek har - 
canmaz.
İnanıyorum,ki bu del,kanlı baş 
lad'ğr işi başaracak Bir yandan 
rahmetli '’Sami„nin rulıuuu şad 
ederken, bir yandan da Istan - 
bulluları bu kadar büyük b r 
sanatkâra karsı nankörlükten 
kurtaracak.
Her iki himmeti için Osman 
Çökuslu’yu ben, kendi payıma 
sevgi ve minnetle anıyorum 
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